





Phenol+-(H2O)n (n = 1–4)
Mikami et al.  JPC 100 (1996) 4765 
JPC 100 (1996) 8131






n = 1, 2




H+•(HCOOH)n•H2O  (n = 1–5)
Inokuchi and Nishi, JPCA 106 (2002) 4529 
n = 1–3



















































































































































































































Ammonia MA DMA TMA
プロトン親和力小 大
(853.6) (899.0) (929.5) (948.9)
非プロトン移動型構造 プロトン移動型構造
赤外光解離スペクトル、密度汎関数法によりアニリン-アミンイオンの構造を決定
溶媒のプロトン親和力が 929.5 kJ/mol 以上であればアニリンイオンとの間で
プロトン移動する可能性がある
